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ствует слои, в котором мелочь полностью занимает пустоты между крупными 
частицами, оставшиеся свободными после частичного заполнения средней
мены трехфракционного слоя бинарным, так как на объем пустот оказывают 
влияние все фракции слоя. Порозность увеличивается с увеличением содержа­
ния частиц среднего размера, а при постоянном их содержании - при увеличе­
нии доли крупной фракции и уменьшении доли мелочи. Выделенные зоны раз­
делены граничными линиями, соответствующими изменению строения слоя. 
Линия ОМ разделяет зоны строения слоя из крупных и средних частиц. Ей со­
ответствует слой, в котором пустоты между крупными кусками до предела за­
полнены частицами среднего размера, между которыми располагается некото­
рое количество мелочи. Соотношение между крупными и средними частицами
кой фракции. С увеличением ее содержания возрастает порозность слоя. Изо­
линии проходят в выделенной зоне параллельно оси содержания средней фрак­
ции. И в этом случае зернистый материал может быть представлен бинарным. В 
качестве крупной фракции можно рассматривать и средние, и крупные части­
цы. Неисследованным остается слой из частиц среднего размера с вкрапления­
ми крупных частиц и мелочью, заполняющей пустоты между средними части-
содержания крупной фракции. Изолинии проходят параллельно оси мелких 
фракций, предшествующей в направлении обхода оси содержания крупных час­
тиц. Слой в этом случае можно представлять бинарным, считая и мелкие, и 
средние частицы частью мелкой фракции. С увеличением содержания крупной 
фракции возрастает порозность. При увеличении содержания мелочи меняется 
строение слоя. Слой формируется из мелких частиц с вкраплениями средних и 
крупных гранул (область ABOS). Порозность зернистого материала в этом слу-
(5 - 7) определяют условия принадлежности материала известного фракционно­
го состава к одной из трех возможных структур слоя.
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